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D E M A L L O R C A 
(Segunda parte) 
El programa de actividad pastoral del obispo Diaz de la Guerra es-
( {uematicamente p u e d e resumirse en los siguientes apartados: 
1. E levar el nivel intelectual del c lero. 
2. Me jorar la situacion del seminario. 
3. F o m e n t a r la benef icencia publ ica . 
4. Promocionar a la mujer, procurando que aprendiese labores propias 
de su sexo y recibiese educacion adecuada . 
Puede convencer de su sinceridad el h e c h o de que en Sigiienza cifrase 
su programa sobre las mismas bases . 
Al cortar la excesiva condescendencia de sus predecesores , desde el 
primer momento de su Ilegada t iene que moverse en un ambiente fr io, 
cuando no hostil . 
Conmovido ante el miserable estado del seminario, se propone sanear 
su economia , aumentar el niimero y cal idad de los alumnos y dotarlo de 
profesorado propio. In tenta unir el colegio de la Sapiencia al seminario; 
las autoridades locales —incluyendo el cabi ldo c a t e d r a l — toman pie para 
iniciar la lucha abierta contra cl prelado, sirviendose de los colegiales q u e 
se consti tuyen en vict ima y arma arrojadiza a la vez. Su breve pontificado 
no conocera la t regua. Se cruzan escritos entre la isla y la corte de M a -
drid. Conservamos un informe del Sr. D i a z donde queda resumida su 
gestion en favor del seminario. No es preciso aceptar lo c iegamente ; exis-
ten largos procesos v no pocos escritos que corroboran la veracidad del 
informe. 
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[ D E S C R I P C I O N DEL SEMINARIO] 
" H a y seminario en esta diocesis, pero en estado que no bas ta a los 
fines del Conci l io y de S . M . : su renta consiste en 149o libras de esta m o -
neda, de que reba jadas 2 8 1 , quedan l iquidas 1.215. 
" L a dicha renta consiste en tres prestamos [o prest imonio = beneficio 
ec les iast ico] , q u e en el ult imo b ienio importan anualmente 9 0 0 l ibras; 
5 9 0 con que contr ibuye anualmente el E s t a d o Ecles iast ico y t iene de 
carga anual 281 libras y esta debiendo 1.300 de a trasos . . . Solo se han man-
tenido y mant ienen ocho becas y sin embargo duran los atrasos que aun 
con la entera renta de un ano no pueden extinguirse. 
" E l rector cuida de la economia interior, administracion exterior y 
h a de decir la misa cada dia, siendo tambien maestro y pres idente de 
los fi!6sofos y tedlogos; y el v ice-rector ayuda teniendo espec iahnente cui-
dado de los gramaticos . 
[LOS SEMINARISTAS] 
" H a podido subsistir el Seminario reciviendo p o r c i o n i s t a s 1 ya de esta 
ya de la de M e n o r c a e Iv iza , 2 pero esto mismo ha aumentado las ocupa-
ciones del rector y falta de maestros, estando los que lo han de ser a 
tantas ocupaciones distraidos. 
" S u c e d e f recuentemente que se van quando les parece ; estudian poca 
gramatica y moral . — Si se estrecha un poco la disciplina, como lo he 
procurado desde el principio, se van, como me ha sucedido. — D e m o d o 
que en el estado presente no hay aquel seminario que quiso el Conci l io 
y desea S .M. para la educacion de eclesiasticos dignos. 
[ P R O P O N E DOS REMEDIOS] 
"Dos medios unidos lo pondrian en estado de serlo: uno la uni6n del 
beneficio simple de la Candela , vaeante; otro la union del Colegio de la 
Sapiencia que fundo el canonigo Bar tholome Llull en 1633 que solo t iene 
diez colegiales, aunque se fund6 para doce. Estos colegiales nombran en-
1 Se daba este nombre a los seminaristas no becarios que sufragaban su pension o por-
cion correspondiente . 
- Aunque Tbiza n u n c a ha formado par te d c la diocesis de M a l l o r c a , sin e m b a r g o loj; 
naturales de aquella isla en diversas epocas han venido a estudiar en el Seminario dt-
Mallorea . 
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tre si mismos rector y administran los bienes de dicho colegio; si estos 
diez se uniesen a los ocho dotados del seminario, este resultaria tanto 
mayor quanto serian unos mismos los gastos comunes que ahora son di-
versos; la disciplina seria mayor y cuanto se observa mejor en comunida-
des numerosas, tan fac i lmente se disuelve en las pequehas . 
[ E S T A D O DEL C O L E G I O DE LA S A P I E V C I A ] 
I 
" E n las visitas j iresentan sus libros bas tante prueva c6mo de la menos 
recta administraci6n de sus rentas, sin lo que se harian verosimiles en tan 
corta comunidad de j6venes governados y sus vienes j>or si misnios. 
" H a n cesado en la mavor parte estos inconvenientes y otros mayores 
por las visitas annuales y cuidado de mis antecesores. — E n la ultima 
result6 aun un atraso de mas de 4 0 0 libras y mucho desarreglo en la 
l ibreria y en los libros del archivo. 3 
[ R E M E D I O ] 
" E s t o de raiz se evitaria si becas y bienes pasasen al Seminario , donde 
baxo un rector y vice y corresj>ondientes maestros vivirian sin otro cuidado 
que el de la virtud y el estudio. 
[ P O S I B I L I D A D E S ] 
" E l nuevo edificio del seminario no s61o basta para recivir estos diez. 
sino aun para 28 6 3 0 mas. Omito la emulaci6n que deberia nacer entre 
los seminaristas, siendo mas y que es una de las mayores util idades de las 
comunidades grandes y medianas . 
[ S O L U C I 6 N A POSIBLES DrFICULTADES] 
" N o conc ibo dificultad grande en dicha union. D i c h o can6nigo en el 
referido aho presentb un breve del papa para cuya egecucion, que se re-
ducia a la formaci6n del colegio y uni6n de un prestamo l lamado media 
primicia de la villa de Arta , 4 prob6 estava ac tualmente edificando a pro-
* T a l vez por este motivo no estaban cubiertas todas las plazas de colegial en esta 
e p o c a . 
' L a bula de erecc i6n del colegio y la agregac ion de la m e d i a primicia d e A r t i se 
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pias expensas unas casas con el fin de erigir un colegio para 12 estudian-
tes pobres y que estava ya capaz de contenerlos con su rector ; que en 
esta diocesis havia mozos habiles, dociles y muy capaces para filosofia y 
theologia que por pobres no podian estudiar, y que instruidos serian de 
m u c h a util idad a la Iglesia y al Es tado ; que el dicho prestamo no exce-
dia de 150 ducados de oro de camara ni j jedia j jersonal res idencia . . . 
" E n vista de dicho breve y justificacion el vicario general del Sr. San-
tander incorpord dicho prestamo a dicho colegio que en fuerza de dicha 
bula erigio, concediendo facul tad a dicho Llull j jara poner la primera 
vez los colegiales y rector a excepcion de dos cuya provisidn se reserv6 
el papa , debiendo ser los colegiales naturales de esta diocesi y uno de-
b iese ser de la famil ia de Llul l y de dicho fundador y otro natural de la 
villa de Arta, con otras condiciones cjue j j e r tenecen a el t iempo de per-
m a n e c e r en el colegio y eleccion de colegiales. 
• 
[ L A S C O N S T I T U C I O N E S ] 
" L a s Const i tucions del colegio cjue dexo el fundador presentadas por 
sus a lbaceas y aprobadas en 1635 por dicho mi antecesor, se reducen a 
que a gloria de la Santis ima Tr in idad, de la Virgen Mar ia SS . Ap6stoles 
Pedro y P a b l o y el B . R a i m u n d o Mart i r (asi l lama a el venerable Rai -
mundo Lulio) se erigia el colegio para estudiantes pobres que con el 
temor de Dios , santidad y letras, pudiesen dis j jonerse para el sacerdocio, 
prestando antes de entrar juramento que intentaba ser sacerdote, y si in-
tentase otra cosa se saldra y sino j jagar ia los al imentos; que sean doce los 
colegiales, dos criados y el cocinero; fuesen pobres de esta diocesis, de 
sangre l impia, fuesen de 18 anos, diestros en gram&tiea, sin impedimento 
canonico para el sacerdocio, ni huviese sido novicio de alguna religi6n, 
teniendose por pobres los cuya renta no pasase de 24 l ibras v la de sus 
padres de 300. 
" P r e v i e n e el modo de hacer la eleccion de los colegiales , que ha de 
ser del mas idoneo v huviese de subsistir j jor ocho afios en el colegio, 
no pudiendo ser dos de una misma villa a excej jc ion de la de Arta; pres-
cr ive el m o d o de eleccion de rector, consiliarios, vestido, honestidad, 
comida, vida y costumbres de los colegiales y su residencia en el colegio. 
" O r d e n a el rezo y exercicios de los colegiales, conferencia de filosofia 
en los martes y en el viernes de theologia, y que cursasen en el Estudio 
Genera l , Santo Domingo , San Franc i sco , San Agustin y C o m p a n i a de J e -
siis, y que en los dos ultimos anos de su residencia debiesen oir cada dia 
hallan publicadas por M. Gelabert , Constitutiones in lulliuno baleari Majoricae collegio 
B. V. Mariae Sapientiae observandae, P a l m a e , 1 8 9 2 , pp . 1 1 9 - 1 3 3 . 
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la lizi6n del Arte General de Raimundo Lul io en el Es ludio Genera l o en 
el lugar donde se explique y en el sabado defender y confereneiar sobre 
lo oido en la semmana a fin de que pudiesen obtener cathedra en el Es-
tudio General . 
" Q u e no pudiesen enagenarse los reditos del Colegio, sin consenti-
rniento del obispo v jurados del reino, patronos del colegio; que cada aiio 
los patronos nombren un visitador can6nigo de la cathedral o doctor theo-
logo y que empezase su visita el dia de San Lucas y durase doce dias 
y no mas. 
" N o m b r a para patronos el obispo y en su defecto el vicario sede va-
cante y jurados de la c i u d a d . . . y ultirnamente rnanda que el primero del 
mes se tenga junta para reforma de abusos. 
[DlCTAMEN DEL PRELADO] 
" T o d o lo referido puede observarse y aun mejorado pasando dichos 
colegiales a cl seminario casi sin alteracion a lguna: los fines del funda-
dor, cal idades de los colegiales, conferencias , vida y costumbres , son las 
mismas en el seminario, v las conferencias todos los dias no feriados. 
[ E L O R D I N A R I O TIENE AUTORIDAD PARA AUTORIZAR LA UNI6.N SOLICITADA] 
" P a r e c e bastarian las facultades del Ordinario que le erigio y aprovo 
las consti tuciones para la union, siendo ademas patrono que ha nombrado 
el visitador y confirmado todas las providencias de visita annual con que 
se han corregido los abusos v dado m e j o r forma en lo q u e ha conve-
n ido . . . 
" D e m o d o que si alguno puede tener algiin derecho en la union, fuera 
del Ordinario como tal y como patrono, seria S .M. por el ultimo concor-
dato; siendo los jurados compatronos puramente honorificos, pues nada de 
la c iudad contr ibuveron a dicha fundacion ni en el govierno del Colegio 
nunca han tenido mas parte que nombrado el visitador por el Ordinario. 
pasarle la notic ia al rector. 
[ G O N V I E N E QUE E L R E Y L N T E R V E N G A ] 
" S i esto no obstante puede serbir de einbarazo, nada hay mas facil 
que quitarlo a S .M. con s61o aprobar dicha union; en qualquier niodo 
s iempre convendria , porque es absolutamente necesaria la protecc ion de 
S . M . a los Ordinarios para facil i tar la e jecuei6n de lo que toca a sus facul-
tades, espec ia lmente en este pais. 
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[ F R U T O S DE LA UNION] 
" D e este modo se Iograria un seininario de un numero competente de 
seminaristas escogidos, con maestros capaces , y se lograria establecer aque-
lla virtud y letras que S .M. desea en e jecucion del Conci l io en los ministros 
de lo sagrado. 
" D e los porcionistas se recivirian aquellos solos cuya habi l idad y apli-
cacion a una instruccion solida los hiciese acreedores a ser recividos, sin 
que por sujetarlos a la disciplina conveniente , saliesen como lo han hecho 
en mi t iempo, y sin la neces idad que hay de tenerlos al presente para 
que pueda subsistir el Seminario o obl igue en algun modo a tolerar lo 
q u e en otras circunstancias no se pennit ir ia , o a tener solo seminaristas 
que se contenten de tan poca gramatica , como moral en m u y corta uti-
l idad de la Iglesia y Es tado . 
[ P E C U L I A R E S CIRCUNSTANCIAS DE ESTA DIOCESIS] 
" E s tanto mas necesario en este pais, separado por todas partes del 
eont inente y a donde se educau los de las otras dos islas, M e n o r c a y Yviza. 
" E l estado de aquel la en lo temporal m e l lama especia lmente la aten-
ci6n por la religion y el amor a la monarquia . 
[ C O N S E C U E N C I A S NEGATIVAS DE LAS DEFICIENCIAS DEL SEMINAHIO] 
" M e duele haver sabido que muchos por el estado de este Seminario 
se han ido a estudiar a F r a n c i a para lograr la instruccion y crianza que 
en esta no pueden lograr. 
" S i asi continuase, temo que algun dia se sienta el per juicio en lo es-
piritual y interes del Es tado perdiendo poco a poco el amor a su nacion 
v reputaci6n en que la deben t e n e r . " 5 
E n la par te final de esta relacion expone otra venta ja que supone la 
union del Colegio al Seminar io : disponer del edificio para convertirlo en 
hospital para los pobres de la isla, tras las pert inentes reiormas y am-
pliaciones. 
E n cuanto a la conveniencia de unir el beneficio de la C a n d e l a de la 
catedral a u n a domeria , en otra exposicion dirigida al rey el prelado dec ia : 
6 A D M , Seminario , Correspondencia del obispo Diaz de la Guerra con la Cor te , 6 mayu 
1 7 7 3 , 
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" L a pretensi6n de los domeros era desatendible, j jor las varias razones 
que expuso. . . no siendo justo ni conveniente que unas vicarias destinadas 
a exhonerar las cargas y obligaciones de los canonigos y dignidades de 
esa catedral , se hayan de aumentar con las rentas de un benef ic io de 
fundacion particular y de l ibre colacion. 
" Q u e mucho mas util y conveniente seria unirle con todas sus rentas 
y obligaciones al Seminario Conci l iar establecido en esa isla de Mallorca , 
pues sobre las util idades comunes a todos los seminarios, t iene la j jart icu-
lar de recivir en cal idad de j jorcionistas a los nalurales de las islas de 
Iviza y Menorca , que no t ienen proporci6n de estudiar en su pais j)or 
falta de maestros, y cuya enseiianza exige el mayor cuidado y atencion, 
asi por este motivo como por estar sujeta la isla de M e n o r c a a la domina-
cion temporal de los ingleses ." 
L a j je t ic ion del obisj>o obtenia respuesta favorable del rey, en docu-
rnento datado en San Lorenzo de E l Escorial a veinte y seis de oc tubre 
de 1 7 7 3 . 6 
A fines de este mismo aho — e n la coj j ia se omitio la f e c h a — el obis j jo 
agradece al rey la concesion j j recedente ; le informa del destino dado al 
dinero rec ibido e insiste todavia en las necesidades del Seminario, propo-
niendo un plan para enjugar el deficit que arrastra: 
" H a v i e n d o hecho la union del beneficio. he destinado sus frutos a 
la redencion de caj j i tales que exceden de 120 mil reales, ademas de diez 
y ocho mil que t iene de atrasos . . . 
" H a y dej jositados en la tabla de esta c iudad 15 6 16 mil reales, JJOCO 
mas o menos , frutos de los beneficios vacantes y por su j j equehez puestos 
en secuestro hasta la union entre si o con otro lugar o destino pio. --- Si 
este dinero se a j j l icase a reclemir ca j j i tales , presto estaria el Seminario en 
estado de redimirlos todos y pagar los atrasos . . . 
[LOS B E N E F I C I A D O S N O H A N CUMPLIDO C O N E L S E M I N A R I O ] 
"Pero aun los reditos de estos aun en terminos de la mas rigurosa 
justicia j j a recen pueden y deben aj j l icarse. Porcjue de las cucntas por mi 
vistas de 19 ahos, resulta q u e un gran numero de beneficios no han pa-
gado a el Seminario aquel tanto por ciento que se dcstino a su dotaciom 
la causa ha sido la cortisima renta y entidad de los beneficios, cuvos JJO-
seedores ban evitado el JJago, y los administradores no lo han solicitado 
por ser de pocos maravedis en un sin mimero de poseedores que nega-
• A D M . Id . , id. , 2 6 oc tubre de 1 7 7 3 . 
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ban poseer tal y tal pequeno censo, y cuya uti l idad no podira cubrir en 
casi nada las costas de la exaccion. 
" D e suerte que la Mitra , Cabi ldo y curatos son casi los unicos que 
han pagado; de suerte que por una justa compensacion o retencion d e 
una carga real no pagada, parece se pueden los frutos de las vacantes apli-
car a el Seminario a c r e e d o r . " 7 
Los adversarios del obispo no se mantuvieron impasibles ante tama-
iios favores recibidos del rey; aunaban sus esfuerzos para neutralizarlos o 
por lo menos para retrasar su puesta en vigor y m e n g u a r su eficacia. 
X o resultan exageradas las palabras de D . T o m a s del Mel lo que el 
2 0 de febrero de 1776 escribe al Sr. G u e r r a diciendo que " la C a m a r a ha 
visto el dilatado expediente formado en ella con motivo de la union del 
Colegio de la Sapiencia al Seminario Conci l iar de esta diocesis y destino 
del edificio de aquel para hospicio de esta is la . . . 
" E n vista de las representaciones , de los muchos documentos con que 
se han acompanado, de lo expuesto por la ciudad, por el cabi ldo de esta 
cathedral , por el cabi ldo eclesiastico secular, por los colegiales y de varios 
recursos y papeles que sobre el asunto se han pasado a la camara con 
reales o r d e n e s . . . " 8 
[ L A B O B DEL OBISFO P R O SEMINARIO] 
Por fortuna tenemos una sintesis e laborada por el mismo D . Juan D i a z 
de la Guerra al final de su pontificado ( fechada en P a l m a el 21 de marzo 
de 1776) para informar a S .M. sobre la propia gestion en favor del Se-
minario y del Hospicio y de las diversas vicisitudes del asunto. < J 
"Conoc iendo a evidencia la resistencia de los dos cabildos, eclesiastico 
y de la ciudad, y excitado por una resolucion de V . M . a beneficio de los 
seminarios concil iares que m e comunico el Conde de Ric la , represente al 
consejo de la C a m a r a con fecha de 6 de mayo de 1773, el infeliz estado 
de este Seminario Conci l iar , q u e ni siquiera merece el n o m b r e de Semi-
nar io : su decadencia en los estudios, y empeiios que h a b i a contraido por 
su pobreza. sobre no tener sino ocho colegiales, al paso que en su fun-
dacion se prevenia que debian ser diez y seis, y la grande util idad que 
se seguiria con la union del beneficio l lamado de la C a n d e l a q u e vaco en 
mes reservado por muer te de D . Nicolas Conrado. 
"Al mismo t iempo expuse la conveniencia de la union del Colegio dc 
la Sapiencia que f u n d 6 en el aiio de 1633 el can6nigo D . Bar to lome Llul l , 
7 A D M . Id. , id. , sin fecha (post 2 6 oc tubre 1 7 7 3 ) . 
* A D M . Seminario , Diaz de la G u e r r a . 
0 A D M . Id . , id. , Correspondencia con la C o r t e ; id. , Correspondencia con el cabildo ca-
tedral . 
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al mismo Seminario Conci l iar , para su mayor aumento y ponerlo en es-
tado f ioreciente respecto de conformar las constituciones de aquel con las 
del Seminario y poderse conservar en este los l lamamientos activos y pasi-
vos q u e hizo el referido canonigo; viviendo ios colegiales con una misma 
disciplina, y ba jo la direccion de un mismo rector y maestro, y con unos 
mismos gastos comunes, ademas de la util idad que traeria el estado de 
que mis subditos de M e n o r c a viniesen en el Seminario, por cuyo defecto 
pasaban a F r a n c i a . 
[VENTAJAS DE LA UNION] 
" E n t r e las muchas util idades que manifeste , resultantes de la union 
del Colegio de la Sapiencia al Seminario Concil iar , una fue el destino 
del edificio de aquel Colegio para hospicio, atendida la suma falta que 
hace esta piadosa obra en esta isla y reino. 
" E l Conse jo de la Camara , reconociendo las grandes ventajas que de 
preciso habiari de resultar de las antedichas uniones, y destino del Colegio 
de la Sapiencia para hospicio, consulto a V . M . en 3 1 de julio del mismo 
ano 1773, lo que estimo por conveniente , y V . M . conformandose en todo 
con el parecer de la C a m a r a por Rea l Cedula de 26 de octubre siguiente 
se digno prestar su real consentimiento para que en uso de mis faculta-
des nativas procediese a decretar y executar la union del benefieio de la 
C a n d c l a y la del Colegio de la Sapiencia al Seminario Conci l iar , con sus 
rentas, derechos y obligaciones, y a formar las constituciones que consi-
derase mas arregladas y oportunas para el mejor gobierno del Seminario 
en lo sucesivo, manteniendo para las plazas del Colegio unido, las cali-
dades y l lamamientos activos y pasivos dispuestos por el fundador . . . 
[ E J E C U T A EL DECRETO DE UNION] 
" D e c r e t e las uniones antedichas en 3 de dic iembre del mismo ano, y 
en el propio dia se executaron, pasando los colegiales de la Sapiencia al 
Seminario Conci l iar , sin el mas leve indicio de alteracion publ ica , al paso 
que la Ciudad, Diputados del Comun y sindico personero amenazaron 
turbaciones en un recurso que hicieron a la R e a l Audiencia , quien disimu-
lando este agravio (que en otros recursos se ha repetido sin haberse toma-
do providencia para ata jar tan escandalosa insolencia) y sin embargo de 
la dec larada y publica oposicion del C o m a n d a n t e Genera l , acordo el cum-
plimiento de la Real Cedula , pero no pudo la execuci6n, por impedirlo 
su mismo Pres idente encargado por V . M . de prestar todo el auxilio ne-
cesario. 
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[ O P O S I C I 6 N DE LAS AUTORIDADES] 
" E s t a oposicion tan declarada del C o m a n d a n t e Genera l a las reales 
resoluciones de V .M. procurada descubier tamente por el Ayuntamiento de 
la c iudad, m e obligo a recurrir al mismo Conse jo de la C a m a r a , solici-
tando su proteccion, y a donde tambien recurrieron aquellos, y expresa-
ron cuanto contemplaron conveniente para lograr sus intentos y revoca-
cion de la antedicha real cedula. 
[ I N T E R V E N C I 6 N DE LA C A M A R A ] 
" L a C a m a r a despues de aho y medio exci tada por el Conse jo , como 
resulta de docurnentos, en presencia de todo lo expuesto y de los docu-
mentos que se juntaron al expediente por resoIuci6n que m e comunico 
con fecha de 9 de agosto del aho inmediato de 1775, y consta en docu-
mento , acordo que la R e a l Cedula de 2 6 de oc tubre de 1773 tuviese su 
debido cumplimiento en todas sus partes, avisandome de q u e con la 
misma fecha se escr ibia al Ayuntamientoto de la Ciudad, cjue la m e n t e 
v disposicion de la R e a l Cedula de ningun modo le per judicaba sus dere-
chos, porque la union del Colegio al Seminario Conci l iar , era conservan-
dose indemnes sus cal idades y l lamamientos activos y pasivos dis jmestos 
por el fundador, sin otra novedad que la mutacion material del sitio, y 
con objeto de mejorar lo en lo posible ; y q u e esperaba la C a m a r a del celo 
de la Ciudad coadjuvaria en cuanto estuviese de su parte al logro de 
estos fines en que se interesa el servicio de Dios y de V .M. ; y q u e yo 
continuaria en promover el Seminario Conci l iar hasta su total eomple-
mento por lo mucho q u e en el interesa la Iglesia, y especial encargo de 
V . M . a los mismos objetos prote j iendo la disposici6n de los c a n o n e s . 1 0 
[ S E REFORMA E L C O L E G I O PARA H O S P I C I O ] 
" C o m o en la expresada Rea l Cedula de 2 6 de octubre de 1773 se 
m a n d a b a el acuerdo con el C o m a n d a n t e Genera l y Real Audiencia para 
1 0 E n el Archivo D i o c e s a n o de Mal lorca se conservan diversos expedientes incoados a 
raiz de las concesiones reales de que h a b l a : Sobre cl recurso hccho por el Muy Iltre. cu-
bildn de la Sta. iglesia catedral a la Real Audiencia por cuatro becas del Seminario, ano 
1775; va unido bajo c u e r d a a otros dos expedientes , ambos del mismo a n o ; la copia de 
los recursos precedentes del ano 1 7 7 5 : Recurso Jtecho a la Real Audiencia por el Muy 
Iltre. cabiJdo de Ja Sta. IgJesia CatedraJ sobre Ja junta ceJeJnadd por su Uma. en trece de 
septiembre 1 7 7 5 con asistencia de Jos Diputados ConciJiares deJ Seminario de San Vedro; 
Junta celebrada en Ja Audiencia de este Paldcio Episcopal por Su Ilma. con asistencia de 
hs Srs. diptitados conciliares del Seminario de San Pedro en eJ dia 13 de septiembre 
de 1775. 
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disponer lo conveniente acerca del establecimiento del hospicio en el C o -
Iegio de la Sapiencia desocupada, tuve que sufrir la dilacion de pasados 
cuatro meses para acordar el modo como se habia de hacer la obra, y sin 
embargo de que tenia ofrecido costear su importe, se m e propusieron tan-
tas dificultades y tales, que a no haber cedido en un todo se imposibi-
l i taba el fin y ob jeto recomendado por V .M. , y l lego a tanto la insolente 
cavilacion que por h a b e r remitido dos sujetos a que viesen el edificio 
desocupado para imponerme y certif icarme de su capac idad a fin de dis-
poner la obra necesaria , el Ten iente de Rev Corregidor prohibio con pe-
nas j jersonales y pecuniar ias a todos los albaiiiles y carpinteros de esta 
c iudad que traba jasen en el mencionado edi f ic io . 1 1 
" A repetidas instancias mias se acordo ul t imamente la obra, emj jezan-
do por el edificio desocupado en la intel igencia de que en menos de seis 
meses estaria en estado de poder admitir ducientos j jobres como resulta 
de documentos , y disponiendo entretanto lo que se habia de afiadir y que 
pedia mucho mas t iempo para ponerse en estado de serv ic io . 1 2 
1 1 A D M . Seminario , Correspondencia ut supra . 
1 3 " E x m o . Sr. Antonio Mesquida , albanil maestro m a y o r de la c iudad y obras reales . 
E n atencion del auto de 1 dic iembre de 1 7 7 5 que de orden de V . E . se m e notifico por 
medio del escr ibano m a y o r de la Real Sala , Onofre Gomila , ha formado los presentes disce-
iros o planos que son c o m o se siguen: El primero c o m p r e h e n d e todo el colegio y las diez 
casi tas que son par te integral del mismo edificio, lo que se m e previene con dicho auto, y 
al pie de el la explicacion de las oficinas correspondientes y el n u m e r o de pobrcs y sus 
sexos, que pueden colocarse , sin la cstrechnz que p u c d a scr nociva a su salud. 
E l 2 . ° plan que m e pide V . E . comprehensivo a dicho colegio, y de las casas que in-
sinua estar pronto a c o m p r a r su I l m a . con dcsignacion cspecifica de las oficinas compe-
lentes al numero de pobres de ambos sexos que sin incomodidad perjuicial a su sahid ni 
t ranscendental a odiar este pio recogimiento ; viendo yo que el expresado territorio es corto 
p a r a poderlo formar sin que tengan faoil conuinicacion ambos sexos, respeto de no poder 
h a c e r mds que una luna de patio c a p a z para cl desahogo correspondiente , no lo he formado 
separado pcro he formado el 
3.° que presento y c o m p r e h e n d e t o d a la mansana que es el edificio que fue colcgio , y Ias 
casas que insinua Su I l m a . c o m p r a r i a y las de R o t g e r y Brotat , y viendo con este territorio 
!a figura de la m a n s a n a tan irregular como se v e en las lineas de puntos del plano del piso 
inferior que pasan por A B C D C H F G, he tomado la linea r e c t a de los extremos de 
las dos partes que confrontan a las dos plazas de delante de la C a s a Sagrada del T c m p l c , sefia-
ladas en H I , afiadiendo al edificio el tcrritorio que se v e en dicho plan, pues esto p o d r a 
hacerse con permiso de S.M. y a la otra par te C H F G, que confronta a la callejuela de 
los Botones con tres lineas p o r ser este muy estrecho, y de o t ra m a n e r a seria muy perjuicia ' 
al edificio, y vecino por la luz y ventilacion. 
C u y o plan he formado en terminos que se pueda h a c e r edificio perfecto p a r a tan piadoso 
destino, el que se dexa ver quitadas las cubertillas de la L que c u b r e las casas que dice 
Su I lma. comprard y la del pr imer plan destinado a hospicio del edificio que fue colegio 
y el ultimo o 3 . " se d e x a ver quitada la cubertil la M que c u b r e las casas de Rotger y 
Brota t . 
Respeto pero a la c a p a c i d a d y numero de pobres que deban colocarse en c a d a uno d c 
uichos tres planes y el valor de sus obras y de las casas que se han de comprar con sepa-
raci6n hasta c o m p r e h e n d e r toda la m a n z a n a , digo : 
Oue el edificio del pr imer plan que es el del colegio con sus casas integrales, es uotorio 
lo corto de su terreno en el plan se comprehende su estrechcz y en el edificio su incomoda 
habitaci6n, pues , en el piso inferior p a d e c e muchas h u m c d a d e s por todas partes , a causa 
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de no entrar el sol en el, y so!o tiene habitable el piso principal , porque los desvanes , los 
mas de ellos son bajos y todos d c teja v a n a , de m a n e r a que p a r a hacerles habitables interi-
namente deben h a c e r unos cafiisses de caiias por debajo , y rebosarlos de yeso. y con que 
.-e haga esto, y la obra que se ve colorado de amari l lo , que en todos tves planos es obra 
nueva , pueden alojarse 6 9 pobres , esto es, 3 5 hombres , 2 6 mujeres y 8 doueellas y la 
obra sera de valor de 2 . 5 0 0 libras. E l segundo plan que es la agregac ion de la obra del 
territorio destinado a el , sera de valor de 5 0 . 0 0 0 libras y las casas dice Su I l m a c o m p r a r a , 
son de valor de 6 . 7 0 0 libras y a el se podvan alojar 3 4 3 pobres , esto es , 1 2 4 mujcres y 
8 4 doncel las , 1 0 9 hombres y 2 6 m u c h a c h o s , el expresado numero se puede alojar, esto es, 
que las mujeres y doncellas ya estaran con el arreglo y desahogo correspondiente , pern 
los hombres p a d e c e r a n la fal ta de desahogo del patio y Ios empleados la m a y o r vigilancia , 
y trabajo del gobierno de ellos, respeto que p a r a subir y bajar de uu piso a otro d e b e r a 
«er por la escalera principal . 
EI tercero y ultimo plan que es y contiene el edificio completo de todo el hospicio y man-
z a n a en que se incluyen las dos casas de R o t g e r y Brotat , que son de valor de 8 . 1 0 0 Hbvas 
sera de valor la obra de su agvegacion a dicho segundo plan, desmontados los despojos 
de dichas casas , en 1 3 . 0 0 0 libras, cuyos despojos son de valor de 2 . S 0 0 libras y en todo 
este podran alojarse 4 1 0 pobres , a saber, las dichas 1 2 4 mujeres , 8 4 doncellas y 2 6 mu-
chachos y 1 7 6 h o m b r c s , con el bien entendido dc que en todos tres planes , cuenta a c a m a 
por c a d a uno, y entonces estaran con el arreglo y desahogu covrespondiente. 
Pero viendo que cl valor de dichas obras ha de ascender a la cant idad de 6 5 . 5 0 0 libras, y 
puede ser en par te notado de execso , dire a V . E . sin nota de molesto, los motivos de eada 
nna de por si y son 
L a del primer plan que es de valor de 2 5 0 0 libras lo es por motivo de que se han de 
h a c e r la escalera , Iugarcs comunes y pilares eon arcos que se ven cn el plan a el fin a 
que se dirige la obva, solida y de duracion, pensando siempre en m a n a n a de m a n e r a que 
a Ios comunes se ha de dar salida al mar , que podra ser por una acequia que se hal la 
c e r c a del edificio y la obra del scgundo plan que cs de valor de 5 0 . 0 0 0 libvas tambien lo 
es por motivo que a toda ella hago los techos de boveda , a excepcion del piso supcrior , 
que hago de m a d e r a , que porque no ha de ser pesado y a mas d c incluirse en dicha obra 
las casas que dice Su I l m a . c o m p r a r i a se incluye tambien invis de dos tereios, que o c u p a 
todo el edificio del colegio, que es el huer to , el patio actual y hasta la callejuela de lo*; 
Botones , que todo es edificio inutil, habiendose de h a c e r este segundo plan, y tambien se 
incluye la obva del oratorio y una grande cisterna o dep6sito de a g u a c a p a z p a r a el con-
sumo de todo el hospicio entero por 8 6 9 mescs que puede p a d e c e r esterilidad aquel 
paraje , no sicndo se h a g a noria, en que no he dado, respeto de a c a r r e a r el gasto anual 
o diavio que necesita pava m a n t e n e r l a y mas en este paraje , que los pozos son m u y hondos y 
al mismo tiempo no perder terreno y tambien se ha de h a c e r la csca lera principal , y el 
lugar c o m u n de los hombres , que se h a r a con desagiie al m a r c o m o el del pr imer plan 
y sacar todas las aguas de Ias oficinas y patio de dichos c o m u n e s , pues de esta m a n e r a 
sc hacen las obras de p r ovec h o , y con mira al fin a que se dirigen, p a r a no a c a r r e a r gas-
tos venideros escusables . 
Y la del tercer plan que c o m p r e n d e la addicion de las casas de Rotger y Brotat quc es de 
valor de 1 3 . 0 0 0 libras, lo es porque tambien ha de ser todo de bovedas c o m o el ante-
c e d e n t e . 
D e todo lo cual este es mi sentir, segiin mi conc ienc ia y pericia . P a l m a y enero 8 de 
1 7 7 6 . — Antonio M c s q u i d a . " A D M . Seminario , Diaz de la Guerra . 
1 3 " E x c m o . Sr. = Muy sefior nucs t ro : H e dado orden a el maestro Mesquida para que 
sin dilacion tome de mi m a y o r d o m o el dinevo que necesite para executar la obra que 
expresa en el edificio destinado por S.M. que es lo mismo que el primero plan y a mi 
mayovdomo p a r a que se lo entregue , para que con efecto lo tengan las repetidas ordenes 
" I n m e d i a t a m e n t e se empezo el t raba jo , de forma que desde 16 de enero 
hasta 13 de este mes de marzo se han ocupado cada dia gran numero de 
trabajadores entre maestros y ayudantes, y hubieran sido muchos mas si 
la estacion del t iempo hubiese permitido mayor acopio de mater ia les . 1 " 
DON JUAN DIAZ DE L A C U E R R A 2 2 3 
[ G A S T O S SUFRAGADOS P O R E L O B I S P O ] 
"Asegurado con la Rea l Cedula de V . M . m a n d a b a executar en todas 
sus partes por la Camara , despues de una prolongada discusion, gaste en 
preparativos para el hospicio y materiales para la obra, 108.839 reales de 
vellon, como se acredita por documento, en cuyo estado el C o m a n d a n t e 
Genera l con fecha del dia 13 del corriente m e paso copia del acuerdo 
tomado por la R e a l Audiencia en el extraordinario ce lebrado el dia imne-
diato, por el que se resolvio pasarme oficio para que suspendiese la obra 
q u e a expensas mias se hac ia en el Colegio de la Sapiencia , despidiendo 
cuantos t raba jaban en ella y remitiese la l lave al R e a l Acuerdo; respecto 
de h a b e r tenido presente una orden del Conse jo de la Camara comuni-
cado a su presidente por D o n T h o m a s del Mel lo con fecha de 20 de fe-
brero inmediato (a que l lama el Acuerdo Rea l Cedula de V .M. ) , y en que 
entre otras providencias le part ic ipa l iaber acordado la C a m a r a que la 
Rea l Audiencia mantenga sin destino el edificio del Colegio de la Sapien-
de S.M. Repito ignalmente que estoy pronto a oomprar las casas d c la m a n z a n a a e\'ccp-
cion de Jas de Rotger y Brotat c o m o tengo escrito r e p e t i d a m e n t e a V . E . p a r a que sirvan a 
el liospicio en cl cs tado que progres ivamente vaya teniendo y con que algiin dia l leguc cl 
caso tener efecto todos los planes , o los quc a cl t i tmpo de la execucion p a i e z e a n mas 
oportunos, y convenientes ; lo que espero manifestara V . E . a el Real Acuerdo , p a r a que 
c o n efecto p e r m i t a empiece la obra en el edificio destinado por S.M. y tome las providen-
cias quc c o n v e n g a n , p a r a la c o m p r a de dichas casas , pues esta pronto el p a g o . 
D e b o manifes tar sin embargo a V . E . que las notas d c pobres de los curas abrazan ios 
que no son ni seran de hospicio n u n c a , habiendoles pedido la razon por clases p a r a que 
constasen, con distincion, los quc en otras ocasiones habian confundido los alcaldes de 
harrio. c o m o manifesto en la segunda junta uno de los seiiores ministros deslinados a ella. 
Igunlmente se trato en ella a presencia de V . E . ^iuc Ios verdaderos pobres de c a d a parro-
quia forcnse que no v a g u e a n no debian venir a el hospicio, c i tandose para esto la pniotica 
del obispo de B a r c e l o n a . 
Igualmente se tuvo presente lo que se toca con la experiencia que cl hospicio disminuiria 
los pobres , no con su recogimiento . sino por evitarlo anlicandose a cl trabajo los ociosos. 
pordioseros y v a g o s , que es la mayor utilidad de los hospicios, y que el gran bulto que 
h a c e n cuando se empieza por los catalogos como ahora en la ejecucion sc desaparece y 
efec t ivamente lo he visto en mi c a s a siempre que se ha creido que v e r d a d c r a m c n t e se 
t ra taba de hospicio, disminuyendose en mas de dos tercios los pordioseros. 
F i n a l m e n t e el hospicio en M a l l o r c a sera lo mismo que en las capitalcs y producira las 
mismas util idades, desde que con efecto se c m p i c c c y tendra el mismo progreso que en 
ellas , y a su t iempo el fin que se desea . Rcmit iendome en los modos pract icos o a Ins 
juntas o en el modo que convenga , con que hare ver cn lo posible la constante inteligencia 
en que he estado siempre y estoy de que algtin dia se llenen Ias piadosas intencioncs de 
S .M. del mismo modo que en Madrid y en su obra v o r d a d e r a m e n t e rcal de Napoles, y en 
el sitio destinado por S.M. y anadido. 
Repito a V . E . mi verdadero deseo de servirle y de que nuestro Senor le g u a r d e muchos 
afios. Palacio episcopal y enero 1 0 de 1 7 7 6 . = E x m o . Sr. = Besa la mano d e . V . E . su scguro 
servidor y capel lan . = J u a n , obispo de Mal lorca . = E x m o . Sr. Marques dc Alos, Capitan Ge-
neral d c este R e i n o . " A D M . Seminario , corrcspondencia del Sr. Diaz con la C o r t e , 1 0 ene-
ro 1 7 7 6 . 
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[1NTERHUPCI6N DE LAS OBRAS] 
" E n la misma tarde del dia 13 m a n d e a mi mayordomo que pasase a) 
referido colegio, despidiese todos los maestros y ayudantes , pagandoles sus 
jornales hasta aquel dia, y recogiese la Uave del sobrestante de la obra. 
"Asi lo e jecuto despidiendo pasados de sesenta hombres entre maestros 
y j>eones, que en la actual idad t raba jaban en el edificio y el dia siguiente 
remiti la l iave al C o m a n d a n t e Genera l P r e s i d e n t e . i n 
1 1 " D . Antonio Pefia, mayordonio del I lmo. Sr. D . Juan Diaz de la G u e r r a , obispo de 
M a l l o r c a , del Consejo de S .M. e t c . certifico c o m o de los Iibros de m i c a r g o resulta que 
costaron cinco mil treinta y ocho libras de hierro , veinte y ocho fardos de vergal ina y 
quatrocientas c u a r e n t a y dos libras de cobre que se condujeron de H o l a n d a p a i a la obra 
del hospicio, setecientas setenta y tres Iibras quince sueldos. 
Que seiscientas noventa y cinco cuar teras habas conducidas de G e n o v a , que estan apron-
tadas p a r a m a n t e n e r los pobres del hospicio, dos mil quinientas nueve libras. 
Que nueve mil setecientas setenta y cuatro varas de tela de c a n a m o y lino compradas p a r a 
disponer c a m a s y camisas e t c . p a r a los mismos pobres , cuestan dos mil o c h e n t a y c inco 
libras, doce sueldos, sin c o n t a r las hechuras de c icnto diez gergones que estan ya hechos , 
ni la de ochocientas sabanas y ochocientas camisas que se estan cosiendo por h a c e r este 
trabajo la cscuela de las nifias que p a g a Su Sria. I l m a . 
Que dos mil cuatroc ientas o c h e n t a libras hilo de lino y e a n a m o c o m p r a d a s a el propio fin 
cuestan ochocientas treinta y cinco libras y ocho sueldos. 
I t e m los jornales de albaiiiles y peones que han trabajado en la obra del hospicio desde 
el 1 6 de enero proximo que empczo hasta cl dia de ahyer que se suspendio con los ma-
teriales necesarios suben a 9 8 4 libras 1 sueldo 5 dineros en c u y a part ida no entran 2 0 0 li-
bras en que esta ajustado un horno de cal que se esta t rabajando p a r a dicha obra ni lo 
que cos tara la prevencion de piedra s a c a d a p a r a la misma. que segun sc me informa seran 
3 0 0 carros . 
C u y a s part idas unidas suman 8 1 6 2 libras 1 8 sueldos. 
Que 1 0 0 quintales de c&namo que s e a c a b a n de c o m p r a r p a r a emplear a Ios pobres del 
hospicio en las hilazas , tejido, e t c . costaron 9 7 5 libras. P a l m a 1 4 de marzo de 1 7 7 6 . " A D M . 
Seminai io , correspondencia , id. , 1 4 de marzo de 1 7 7 6 . 
1 5 " N o t i c i a que manifiesta las piezas y herramientas que efcctiv a m e n t e y a c t u a l m c n t e se 
hallan p a r a la obra del hospicio, la que se m a n d o suspender L I 1 3 m a r z o de 7 6 y e m p e z a d a 
en 1 6 enero del m i s m o , cuyas herramientas estdn satisfechas y p a g a d a s por mi el sobres-
tante de dicha o b r a : 
Palas de hierro 6 . Azadones con punta 3. Id. de redondos 4 . Carre tas p a r a t ransportar pie-
d r a 4 . Id . a medio concluir 3 . Id . hechas p a r a transportar a r g a m a s a 3 . Guvetones p a r a lo 
mismo 1 1 . Baldes p a r a transporlar agua 1 3 . Pozalcs de m a d e r a 4 . G a v e t a s p a r a a m a s a r 
yeso 2 . Picazones 3 . Caval los de m a d e r a 1 . Pariguelas 3 . Caiiiz de p a s a r t ierra 1 . C u b o 
g r a n d e 1 . Cabr ias eon su guarnicion de hierro 1 . Garruchas 3 . L o s c a s p a r a los que m a -
nejan los carre tones 6 . E s c a l e r a s 3 . R o m a n a ^rande 1 . C u n a s hierro eon sus chapas p a r a 
desaparar piedras de los edificios que se v a deshaciendo, las que tienen de hierro 2 8 H-
bras , 4 . Poleas 4 . 
A d c m a s de todo lo nominado se hallan diferentes pertrechos c o m o escobas , espuertas , cuer-
das de ca i iamo, de esparto , listones p a r a albafules, tablas de pino y en fin diferentes piezas 
cor tadas de m a d e r a y obras e m p c z a d a s . P a h n a y marzo 1 3 de 1 7 7 6 . " A D M . Seminario , 
correspondencia , id. , 1 3 de marzo de 1 7 7 6 . 
cia, cuidando de su conservacion, uiterin que por la C a m a r a se manxL 
otra c o s a . 1 4 
DON TUAN DIAZ DE LA GUERRA 2 2 5 
[ H A FRACASADO E L P R O Y E C T O DEL O B I S P O ] 
"Atendida , seiior, la constitucion de esta isla y obispado, no es facil 
decidir cual de las dos casas pias sea mas preeisa y necesar ia : si la erec-
cion de un hospicio, o el arreglo del Seminario Conci l iar para que se pueda 
lograr el fruto que se prometio el Santo Conci l io ; pero c ier tamente es 
innegable que uno y otro hacen suma falta en esta isla separada del con-
tinente y por lo mismo represente a V . M . cuanto considere conveniente 
para que este reino pudiese lograr el beneficio publ ico que resulta de 
iguales estableeimientos bien ordenados. 
" Y si bien tuve el consuelo de que V . M . no solamente se diese por 
satisfecho de mis desvelos, sino q u e tambien promoviese mis deseos ya 
con las uniones del beneficio de la Candela y Colegio de la Sapiencia al 
Seminario Conci l iar con encargo de disponer constituciones y reglas para 
su buen gobierno en lo sucesivo, y ya con el destino clel edificio desocu-
pado para hospicio. 
" M e hal lo en el dia con el grande desconsuelo de observar frustados 
todos mis conatos por las providencias de la Cdmara, que no se han 
terminado prec isamente a retardar, y aun a imposibil i tar la piadosa erec-
ci6n de hospicio, sino tambien a estorbar que en el Seminario Conci l iar 
no se establezca la disciplina mas conveniente , como m e lo encargo Y . M . 
para la educacion e instruccion de la juventud hasta impedirme el uso de 
las facul tades que por derecho de pastor y maestro rne corresponden en 
mi obispado, y que expresamente m e conserva el Santo C o n c i l i o . 1 0 
[ S A N E A LA ECONOMIA] 
" P a r a satisfacer el encargo de V . M . en la expresada Real Cedula de 
formar las consti tuciones que considerase mas arregladas y oportunas para 
el mejor gobierno del Seminario en lo sucesivo, y al que m e h a c e la Ca-
mara en su resolucion de 9 de agosto del aho inmediato, de que conti-
mie en promover el Seminario hasta su total complemento, observando 
su infeliz estado, y que se h a b i a reba jado la contribucion del 4 por cien 
impuesto en su fundacion hasta el uno por cien y que este se pagaba toda-
via segiin la tasa antigua, que en el dia corresponde a un medio por 
c iento; que se mantenian imicamente ocho becas sin haber cuidado de 
1 8 Rccurso elcvado por el obispo de Mallorca Don Juan Diaz de la Guerra al retj sobre 
la suspension de las obras dcl nuevo hospicio que se edificaba en el edificio ael Colegio 
de la Sapiencia, 27 marzo 1776. A D M . Sapiencia , Diaz de la Guerra . 
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aumentarlas liasta 16 que es el numero de la fundacion; y en fin que 
estaba e jecutado por los rtklitos vencidos de tres censos sin arbitrio para 
satisfacer aquel la deuda; en la Junta Conci l iar del 27 de julio de 1774 
expuse la neces idad de aumentar la contr ibucion con uno por c iento que 
no al terando la tasa se reducia a un medio por c iento; para sat isfacerse 
en parte las deudas contraidas, y completar el niiniero de becas de la 
fundacion y asi se decreto sin que los Diputados Conci l iares manifestasen 
contrario dictamen. 
[AuMENTA E L NUMEBO D E BECAS] 
" P o r el mes de enero del aiio s iguiente 1775 considerando que con 
los reditos de los censos extinguidos con la apl icacion de frutos del referi-
do beneficio de la Candela , y de tres vacantes del Colegio unido y para 
lo que habia mandado a mi mayordomo que prestase mil l ibras al Semi-
nario, se j )odian ya m a n t e n e r cuatro becas de las ocho que fa l taban y 
debian estar de muchos aiios provistas; publ ique edicto l lamando a con-
curso en la forma regular y de estilo, y citados los diputados conci l iarcs 
para el concurso y oposicion al thenor de la constitucion 6" de las que 
rigen, que no quisieron asistir, provei aquel las en cuatro estudiantes po-
bres, virtuosos y de fundadas esperanzas para ser utiles a la Iglesia. 
• 
[LOS DlPUTADOS CONCJXIARES S E A B S T I E N E N ] 
" L o s Diputados del clero que t ienen igual derecho que los de mi ca-
bildo consintieron en la provision, pero estos pretexfando vulnerados sus 
derechos que reducian a que no les habia l lamado j)ara expedir la con-
vocatoria, como si aquel la fuese olra cosa que e jecucion de las constitu-
ciones estampadas, comet ida al ordinario, y c o m o si les hubiese inferido 
el mayor agravio, recurrieron a la R e a l Audiencia para impedir la pose-
si6n, y hallaron en ella tan benevolo receptor que el dia que habian de 
posesionarse los provistos, amanecieron en mi casa los oficiales y testigos 
de estilo para hacerme saber letras de contencion, que no admiti por ser 
la causa clara y evidente segiin disposicion del Conci l io , y por mas razones 
que expuse a V . M . con el expediente integro. 
[ E L C A B I L D O DEMORA DELIBERADAMENTE LOS P A G O S ] 
"Al mismo t iempo que mi cabi ldo seguia con el mayor vigor su recurso 
sobre las cuatro becas posesionadas, un individio del mismo que con la 
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ejecucion y apremio habia dado causa al aumento del uno jior c iento en 
la junta de 27 de julio de 1774, volvio a e jecutar el Seminario j)or el resto 
de su credito con tal furia que para evitar el desaire dcl sequestro o entre-
go de prendas, tuve la precision de mandar a mi mayordomo le pfestase 
pasadas de 600 libras. 
" C o n este motivo acudio repet idamente por el mes de marzo el rector 
del Seminario al Cabi ldo hac icndole presente la e jecucion que habia sufri-
do y la estrechez con que se hal laba, y suplicando le mandase pagar la 
contribucion que le debia por los frutos del aho antecedente que ya dis-
frutaba el cabi ldo; j>ero este al primer memorial respondio que el rector 
del Seminario lo acordasc a su t iempo y al segundo, que acudiese a los 
comisionados nombrados para los negocios del S e m i n a r i o . 1 7 
[ E L MAL EJEMPLO CUNDIO] 
" E l fin y ob jeto de estos efugios era no pagar unos ni otros como efec-
t ivamente nada han j j agado hasta ahora porque sin embargo de estar 
condenado j)or mi provisor el cabi ldo su tesorero se resistio; y pedido el 
auxilio a la Real Audiencia, esta lo nego excitando contencion. 
" Y como en causa tan c lara y de su naturaleza tan e jecutiva no jmdo 
admitirla mi curia, se paro el expediente en l a Rea l Audiencia y logra el 
eabildo su principal intento que era de no pagar para oprimir el semi-
nario. 
" A e jemplo del cabi ldo se negaron los pabordes , bien que los tres 
que no son canonigos, condenados por m i provisor, sin embargo de no 
ser sus rentas pingues, se hal lanaron a pagar, persistiendo en su resisten-
cia los dos eanonigos D . Antonio Nicolas L o b o , magistral , y D . Nicolas 
Vil lalonga, lectoral , aquel j)or el t iemj jo q u e fue paborde y este porquc 
lo es. 
" A su imitacion el monaster io de Bernardos , I lamado el Real , se re-
sistio tambien al pago, que s iempre habia e jecutado desde su f u n d a c i 6 n . 1 8 
17 Catisa civil cntre el Seminario Conciliar de San Pcdro, procurador Onofre Pujol es-
cribano, IJ el Muij Iltrc. Cabildo dc la Santa Iglesia de Mallorca. (Reelama 4 0 3 libras 4 suel-
dos 1 dmero importe de la contribucion que corresponde en el ano 1 7 7 5 por frutos del 
anterior 1 7 7 4 con la regulacion de 2 %. E l Scminario lo nccesi ta p a r a p a g a r el procurador 
de la C a u s a P i a L u l i a n a que r e c l a m a el pago de d e u d a s ) . A D M . Scminario . Sobre el rc-
curso hcclio a ia Rcal Audiencia por el Muy Iltrc. Cabildo de la Sta. Iglesia calcdral sobrc 
contribucidn al Seminario, id. , id. 
1 8 Ademds de los monjes de la Real tambien se resistieron a p a g a r los monjes de Ia 
C a r t u j a ; existen sendos expedientes . 
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[ I N T R O D U C E MAESTROS EN E L S E M I N A R I O ] 
" Y si b ien no asintieron a la propuesta dos diputados del Cabi ldo , 
D . Nicolas Vil lalonga y R. Ramon Togoras , can6nigos, se conformaron el 
doctoral y los diputados del clero, y consiguientemente por decreto del 
mismo dia designe tres maestros con asistencia continua en el Seminario 
para que uno de ellos ensefiase el dogma, teologia moral y ritus, otro la 
teologia escolastica y otro la filosofia, encargando la ensenanza de la gra-
mat ica y retorica al vice-rector con el miserable salario annual a cada 
[ T R I S T E S CONSECUENCIAS] 
" D e manera q u e 110 se puede creer lo q u e p a d e c e este infeliz Semi-
nario, que en lugar de perc ibir lo que se le d e b e de just icia rigurosa, le 
imposibil i ta la Rea l Audienc ia para s iempre el cobro porque negando el 
auxilio que se le pide no hay arbitrio para precisar a los que se resisten; 
y no parece razon que so lamente la mitra y curatos hayan de sufrir la 
contribucion, al paso que el cabi ldo perc ibe rnayor porcion de diezmos 
que cualquiera de los dos, lo que m e ha obl igado a recurrir a V . M . con 
los tres expedientes para que V . M . mismo m e imparta el auxilio y para 
mayor evidencia de la Just ic ia pida los expedientes a la R e a l Audiencia . 
[ A U M E N T A E L suEi.no DE LOS FORMADORES] 
" L a observacion de que los colegiales se habian aumentado hasta cin-
cuenta y seis, comprehendidos los convictores, y de que para su gobierno 
y sujecion no sufragaban al rector ni vice-rector , ni estos solos podian dar 
las lecciones, presidir conferencias , cuidar de la economia interior y exte-
rior, y de cuanto es necesario en un Seminario bien ordenado dentro y 
fuera, y pr incipalmente en este que es la unica casa en donde el que no 
es vecino de esta c iudad puede poner un hi jo o dependiente con seguridad 
de una competente educacion, y sin los peligros que son comunes a todas 
partes; m e obligo a proponer en la Junta Conci l iar ce lebrada el 13 de 
sept iembre del afio inmediato de 1775, la neces idad de maestros dentro 
del Seminario , a imitacion de los que h e visto dentro y fuera de Espafia , 
sin embargo de h a b e r universidades y de distinta clase por todas sus cir-
cunstancias que la de Mal lorca ; porque aunque el estudio interior y su 
vigilancia no exigiesen maestros, se hacen necesarios y precisos para el go-
bierno de dentro de el seminario, para acompaiiarlos cuando salen de casa 
y sufrir las demas cargas necesarias. 
DON JUAN DIAZ DE LA GUERRA 
uno de los tres aumentados de c incuenta libras mallorquinas, que son 
674 reales vellon, reservandome la facul tad de senalar los autores por 
donde habian de explicar sus res j ject ive facultades , como cosa que priva-
t ivamente m e per tenece en fuerza de la disj josicion concil iar, y al mis-
mo t iempo decrete la contribucion por los frutos percibidos en el aiio 
antecedente , y la convocatoria para proveer las cuatro becas remanentes 
hasta el complemento de las diez y seis de la fundacion, dando de todo 
cuenta a la C a m a r a con fecha de 15 d e l . mismo mes de sejrtiembre y 
di fusamente de todos los motivos que m e habian impulsado, como se acre-
dita por la copia de d o c u m e n t o s . 1 9 
[ F U G A DE LOS C O L E G I A L E S ] 
" P o c o s dias des jmes de puestos los maestros en el Seminario, los siete 
colegiales que con la union del Colegio de la Sapiencia pasaron al mismo 
Seminar io . se huyeron sin motivo ni causa que se les hubiese dado en 
veintidos meses de permanencia , y recogieron en la casa de la Universi-
dad en donde soltaron Ias becas azules propias del Seminario y asumieron 
las encarnadas antiguas. 
" T r e s veces les amoneste paternalmente para que se restituvesen al 
Seminario sin temor alguno, y como no quisiesen obedecer fue jnreciso 
formar autos que remiti a la C a m a r a y en que mi provisor proveyo uno 
en 23 de sept iembre para que se restituyesen con apercibimiento y por 
no h a b e r obtemperado, proveyo otro en 14 de octubre siguiente para que 
dentro del dia se restituyesen al Seminario , con apercibimiento de que 
en caso contrario se declararian sus becas por v a c a n t e s . 2 0 
1 0 " D i a 1 3 de septiembre de 1 7 7 5 Su I lma. c o n v o c 6 los Srs. canonigos D . Nicolas 
Villalonga Mir , lectoral , D . Antonio Bisquerra , doctoral y D . R a y m u n d o T o g o r a s , propo-
niendoles que siguiendo lo m a n d a d o en el Sagrado Concilio Trident ino, queria elegir lectores 
y macst ros que ensenasen los seminaristas en el Semiuario , cn donde habitasen y comiesen. 
Y con su r e n t a respective y tambien completar el mnnero de los seminaristas. — Respondio 
uno de los can6nigos quc h a b i a orden del rey de no p o d e r s c graduar . como no se cstudie 
en la universidad, y que el Seminario no tenia bastantes caudales para tanto importe . A Io 
que satisfizo Su I l m a diciendo, no le diese csto cuidado, que los seiiores can6nigos contri-
buirian a uno por c iento do sus reditos (antes no p a g a b a n sino mitad) y el Seminario t r n d n a 
p a r a p a g a r ; y lo demds, a su c a r g o . — Y luego pas6 a elcgir al Sr. D r . J a i m c Obrador cn 
lector de teologia d o g m a t i c a , y disciplina eclesiastiea con 6 0 libras anuales ; al Sr. D r . Bar -
tolom6 Mulet en lector de teologia escolastica con otras 6 0 libras, al Sr. Cui l lermo Ramon 
por lec tor de filosofia con 5 0 libras, con habitacion y m e s a del Seminario y al seiior D r . Juan 
B a r c e l 6 v i c e prior del mismo Seminario por maestro de re t6r i ca y g r a m a t i c a con 5 0 l ibras . " 
D a l m a c i o Moll , Veridica y fiel narracion, op . cit . , p p . 3 5 1 - 3 5 2 . 
x Informacidn de testigos en seguida dc la dcnuncia hccha por el Rdo. rector de el Se-
mindrio Conciliar sobre haberse huido de dicho Seminario siete seminaristas cn el dia 22 de 
septiembre de 1775. A D M . Seminario , Diaz de la G u e r r a . D a l m a c i o Moll , Veridica y fiel 
narracidn, op . ci t . , p . 3 5 3 y ss. ; 
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" T a m p o c o obedecieron y el dia 2 3 del mismo mes a instancia fiscal 
dec la io el provisor la vacanc ia de las becas y m a n d o darme cuenta para 
su provision. 
[ L A S BECAS DE LA SAPIENCIA SE DECLARAN VACANTES] 
" T a r d e en publ i car la convocatoria hasta el dia 28 del mismo mes de 
octubre para ver si los fugitivos se reconocer ian y volverian al Seminar io ; 
observando pero que cont inuaba su resistencia, expedi aquel la con inser-
cion casi l iteral de la constitucion, y concluido el termino l lame para la 
oposicion, y concurso a los Diputados Conci l iares con arreglo al Santo 
Conc iho y constitucion V I del Seminario , pero estos no quisieron asistir 
ni para la provision que e fec t ivamente h i c e de las diez becas , de las cua-
les tres se hal laban vacantes desde antes de la union, y las siete en fuerza 
de la providencia del provisor. 
[ C O M O S E P R O V E Y E R O N LAS B E C A S ] 
" L a provision de becas , en fuerza de las Const i tuciones que regian 
antes de la union, tocaba a los mismos colegiales con aprobacion y confir-
macion del prelado quien tambien confirmaba y aprobaba los demas ofi-
cios pertenecientes al gobierno interior, sin que la ciudad que afecta per-
juicios haya tenido jamas la menor intervcncion, de manera que por la 
ordenacion de visita del ano de 1722, que se observaba, se m a n d o que 
en los casos de vacante , q u e el prelado nombrase visitador o persona 
que asistiese al concurso, para que informado de sujeto imparcial , man-
dase aprobar o reprobar los examenes; infiriendose de esto que aun exis-
t iendo individuos que pudieran tener voz activa, quedo esta l imitada a 
los terminos de dicha ordenac ion . 2 1 
" Y como no existiendo eligientes q u e tengan ybz activa, es indubita-
b l e en todas las elecciones que el nombramiento per tenece a el que t iene 
derecho de confirmar, por consiguiente teniendole el prelado, en fuerza 
de las mismas Consti tuciones, no se m e puede disputar la facul tad de 
que use, proveyendo las diez becas vacantes con nombramiento de sujetos 
para su obtencion. 
A D M . Seminario , D i a z de la Cuerr; 
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[ C O N D U C T A DE L O S C O L E G I A L E S ] 
" L o s individuos que se huyeron, asumidas las antiguas becas enear-
nadas, se trataron como colegio y comunidad separada, otorgando poder 
a procurador, q u e en su n o m b r e m e pidio nombrase visitador para el dia 
de San Lucas , como antes de la union se observaba, y el mismo dia quc 
se publ ico la convocatoria . al t iempo de salir de casa, intento detenerme 
para notif icarme ante testigos una protesta ; y sin embargo de haber le 
dicho que la pusiese en la secretaria, tuvo la insolencia dc eehurmel. : 
dentro del coche al t iempo de entrar en el, b ien que uno de mis cape-
llanes impidio que no cayese dentro; y antes ya intento apelar al metro-
politano de los autos de mi provisor en que m a n d a b a con aperc ib imiento 
la restitucion de los fugitivos al Seminario y por su resistencia, la vacancia 
de las becas . 
[ P K E T E X T O DE L O S C O L E G I A L E S ] 
" N o hal lando los fugitivos motivo de apariencia para sincerar su es-
candalosa huida, repiten los mismos que el Corregidor de la c iudad, v 
algunos pocos regidores asociados insinuaron en dos bi l letes que me diri-
gieron, reducidos a que en fuerza de la orden de la Camara de 9 de agosto 
del ano inmediato , debia yo h a b e r separado una porcion de sitio del Se-
minario me jorado, con distinto rcctor , becas encarnadas y proporcion para 
estar con la misma independencia del resto del Seminario, que antes de 
la union. 
" Y como no podia dejar de conocer que con estas cabi laciones hacian 
notorio agravio a la real dehberacion de V .M. recurrieion lambien ai 
motivo de h a b e r puesto maestros en el Seminario, con orden de que 
leyesen y explicasen la Ietra de Santo Thomas , procurando con esto per-
suadir contra toda verdad, que estaban imposibilitados de profesar la 
doctrina de R a y m u n d o Lul io , y de poder asistir a la universidad, siendo 
asi que ni uno ni otro se le habia prohibido, ni siquiera a los originarios 
del Seminario Conci l iar en q u e hay profesores de las tres escuelas, tomis-
ta, escotista y lulista, y todos concurren a la universidad a oir sus respecti-
ve catedrat icos , como lo expuse a la C a m a r a con fecha de 8 de dic iembre 
del ano inmediato , y de que es copia el documento adjunto. 
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[NUEVO R E C U R S O D E L P R E L A D O A LA C A M A R A ] 
" L o s reiterados encargos de V . M . y de la C a m a r a para que continue 
en promover el Seminario hasta su total complemento , la extrema nece-
sidad de este por no h a b e r contr ibuido en cosa a lguna m i cabi ldo y digni-
dades en quasi dos aiios, sin haber podido lograr auxilio de la Rea l 
Audiencia para compelerlos, y la precision de h a b e r de sostener yo solo 
esta casa tan r e c o m e n d a b l e y util a toda la isla, m e precisaron otra vez 
a recurrir a la misma C a m a r a con fecha de 10 de enero ultimo, para que 
enterada de la opresion que padec ia el pobre Seminario , le protegiese 
como m e habia ofrecido, y expidiese las ordenes mas e jecutivas para hacer 
efectivas las cobranzas, y tener con que subsistir. 
[ Q U E J A S DEL P R E L A D O ] 
" M i s suplicas, sehor, dirigidas para el cumplimiento de las piadosas 
intenciones de V . M . explicadas en la c i tada Real Cedula de 26 de octubre 
de 1773 y de los reiterados encargos de la C a m a r a para promover el 
Seminario Concil iar , lograron de la misma por orden que m e comunico 
con fecha de 20 de febrero inmediato el despacho que acredita el docu-
mento adjunto. 
" R e d u c e s e a prevenirme h a b e r acordado dar orden al Ayuntamiento 
de esta c iudad para que inmediatamente haga se restituyan los colegiales 
del Colegio l lamado de la Sapiencia , al Seminario Conci l iar , segiin y 
como lo estaban la m a n a n a del dia 22 de sept iembre del aho inmediato 
en que se retiraron sin que por este antecedente hecho se les moleste ; y 
q u e restituidos asi, representen a la C a m a r a lo que tengan por conveniente 
v esperen su providencia . 
" Q u e la provision de las diez becas respectivas a los del Colegio de la 
Sapiencia queden sin ningun efecto . 
" Q u e suspendiendo los efectos de la provideneia de 19 de sept iembre 
respect iva a la escuela y libros que deben estudiar dichos colegiales , excu-
se esta novedad dejando a estos que continuen en el estudio y uso de 
libros que hasta ahora han tenido, interin que se establece el metodo de 
estudios para esta isla y universidad de Pa lma. 
" Q u e en fin suspenda los efectos del auto de 13 del mismo mes de 
sept iembre, respectivo al nombramiento de maestros para el Seniinario, 
aumento de salarios y contribucion del Es tado Ecles iast ico , y que oyendo 
a los Diputados del Cabi ldo y Clero , se examinen y l iquiden las rentas 
ciertas que t iene el Seminario , individuos que hay y d e b e haber , sus 
gastos y lo que se necesita para su manutenc ion y dotacion, y a este fin 
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se propongan los niedios y arbitrios que se estimen convenientes con la 
posible b r e v e d a d y se de cuenta a la misma C a m a r a de lo que se acuerde. 
" N o p a r e c e creible esta providencia combinada con la Rea l Cedula 
de V . M . y con la orden posterior de la C a m a r a para que aquel la tuviese 
cumpl imiento en todas sus partes, encargandome cont inue en promover 
el Seminar io hasta su total complemento . 
" L a providencia pero es c ierta y e jecutada en la parte que comprende 
la rest i tuci6n de los fugitivos, quienes el dia 13 de este mes de marzo, 
acompanados del secretario de la c iudad se presentaron al rector del Se-
minario para que los admitiese; y como este los viese vestidos con las 
antiguas b e c a s encarnadas, no teniendo noticia de la orden de la Camara , 
respondi6 que veneraba las providencias de aquel tr ibunal , pero nece-
sitaba de especial orden de su inmediato superior, el obispo y habiendo 
venido a darme noticia de lo ocurrido, le previne q u e se exhibiese pronto 
para admitirlos con la condic i6n de presentarse con las b e c a s azules con 
que se huyeron del Seminario y se apartasen del embargo que tenian 
puesto a las rentas unidas, precisas para mantener los ; ellos se conforma-
ron y el rector los admitio como estaban antes de huirse pero hasta el dia 
no ha tenido efccto el desembargo. 
"Asi la C a m a r a ha premiado a unos mozos que debiendose criar con 
virtud solida para el estado eclesiastico han sido formalmente inobedien-
tes a su pre lado y pastor, desatentos a sus paternales amonestaciones e 
insolentes a las providencias de su legit imo e inmediato superior y a los 
de V . M . para que viviesen en el Seminario Conci l iar ba jo las Consti tu-
ciones y regla que considerase convenientes para su regimen y gobierno 
en lo sucesivo y tambien a repetidos acuerdos de la Real Audiencia para 
su rest i tuci6n. 
[ A S U N T O S PRIVATIVOS DEL O B I S P O ] 
" E l cumplimiento de los demas extremos que comprende la orden de 
la C a m a r a , como agenos de su conocimiento y privativos de mi juris-
dicci6n, lo h e suspendido hasta tener resolucion de V . M . porque el cono-
cimiento de la valididad o nulidad de la provision de las becas declaradas 
por vacantes en auto dado por mi provisor, como causa eclesiastica, per-
t enece al metropoli tano a donde se apelo y a su inmediato tr ibunal . 
" L a enseiianza y libros para estudiar en los seminarios concil iares, es 
privativa de su respectivo prelado a quien esta encargada por el Santo 
Conci l io ; la doctrina y educac i6n de sus individuos y respecto a ellos no 
pueden obligar los metodos que se prescriben para las universidades. 
" Y porque la C&mara con la providencia per judica las facultades que 
m e c o n c e d e V . M . en la c i tada Rea l Cedula de 26 de octubre de estable-
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cer las reglas v metodo que estime por mas convenientc para el gobierno 
del Seminario en lo sucesivo. 
" Y en fin la suspension de los efectos de mi auto de 13 de sept iembre 
del aiio inmediato acerca de la contr ibuci6n del cabi ldo y estado eclesias-
tico, tan precisa y necesar ia para la subsistencia del Seminario , y cuyo 
conocimiento m e c o n c e d e el Santo Conci l io , con la seguridad de que 
como debo ser el pr imero que pague la contr ibucion impuesta, arbi trare 
aquel la con toda equidad y justicia ; arruina de raiz el mismo Seminario 
que tanto recomienda V . M . porque no p u e d e subsistir en el estado actual 
sin la contr ibucion pronta y e jecut iva como asi lo previene el Santo Con-
cilio y disposiciones can6nicas del Es tado Ecles ias t ico . 
[ E L BINOMIO: SEMINARIO-HOSPICIOJ 
" R e p e t i d a s veces tengo expuesto a V . M . las muchas y grandes necesi-
dades que se exper imentan en este m i obispado, y la suma fal ta que hacen 
un hospicio y casas de educacion, y considerando mas atendible la indi-
gencia de estos piadosos establecimientos porque con ellos se puede so-
correr a muchas miserias y en el m o d o posible conseguir una decente 
educacion, sena ladamente para el E s t a d o Ecles iast ico , prefiriendo en to-
dos mis cuidados el adelantar y promover el Seminario Conci l iar y el de 
establecer un hospicio. 
" P a r a esto h e ocupado muchas veces la atenci6n de V . M . y la del 
Conse jo de la C a m a r a con el unico objeto de asegurar uno y otro esta-
b lec imiento a beneficio de estos naturales . 
" O f r c c i emplear los reditos de la mitra en estas piadosas obras tan 
del real agrado de V . M . como la C a m a r a con su ultima providencia 
de 20 de febrero inrnediato m e impidc la continuacion de los dos esta-
blec imientos ; no m e queda otro recurso que a la real justificacion de V . M . 
para que enterado de todos los hechos que he considerado conveniente 
exponer en comprobac i6n de mi conducta , se sirva declarar que esta ha 
sido conforme a sus reales intenciones y en lo demas resolver lo q u e fuese 
de su real agrado. 
[ S U P L I C A FINAL Y F E C H A ] 
"Asi lo suplico a V . M . y a Dios guarde su real catolica persona para 
alivio de sus vasallos, aumento de la monarquia y de la lglesia Cath61ica. 
Pa lma y marzo 21 de 1 7 7 6 . = S e n o r . A la R e a l Persona de Vuestra Ma-
jestad su menor vasal lo .=rJuan, obispo de M a l l o r c a . " 2 2 
" A D M . Seminario , D i a z de la Guerra , pp . 5 - 1 5 . 
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VERSION LULISTA 
E s una gran fortuna tener la versi6n de los hechos en sintesis redacta-
da por el obispo, pero todavia es mayor poder cote jar la narracion del 
obispo con la del vicario capitular, Nicolas Vil lalonga, quien durante la 
sede vacante de Mal lorca por traslado del Sr . Guerra a la diocesis de 
Sigiienza, se propuso desandar todo el t rayecto recorrido durante el pon-
tificado de este. 
E n escrito dirigido al rey el 2 5 de octubre del aho 1777 rejrite sustan-
c ia lmente los hechos , aunque sus apreciaciones son diametra lmente ojmes-
tas : el unico movil del obispo era la total aniquilacion del Colegio de la 
Sapiencia por ser el foco principal de la escuela lulist ica: 
" . . . L o s fines a que el R d o . obispo habia dirigido sus preces para con-
seguirlas, era destructoria de la comunidad mas floreciente que por esjia-
cio de 140 ahos habia tr ibutado al reino los sujetos mas sobresalientes en 
virtud y l e t r a s " . . . 2 3 
" . . . N o de j6 de reconocer la Ciudad que este metodo se dirigia unica-
mente a extinguir el mimero de colegiales, porque si por una parte no 
queria permitir la eleccion de los que fa l taban y por otra instaba la se-
parac ion de los que existian, no podian dirigirse a otra cosa semejantes 
p r o v i d e n c i a s . . . " 
" . . . S i se recorren m e n u d a m e n t e todas las causales que el Rdo. obispo 
elevo a la superior comprension de V . M . para graduar asequible , util y 
conveniente la union del Colegio de la Sapiencia al Seminario Conci l iar , 
habra que recurrirse a su celo y bondad para disculpar su credulidad y 
el hecho de representar a V . M . como ciertos y seguros unos supuestos que 
estan muv distantes de s e r l o . . . " 2 4 
: . . 
ALQUNOS INTERROGANTES 
E n base a lo dicho en las paginas precedentes , creemos convenientc 
contestar algunos interrogantes que pudiera tener el lector o, s imj j lemente 
corregir criterios formados a lo largo de la historia con la lectura preci-
pitada o tendenciosa de los hechos narrados en los mismos. 
2 3 Sin r e g a t e a r el merito que justamente tiene el Colegio , debemos advert ir que se t ra ta 
de una enorme exagerac ion , comprensible al t ratarse de un documento de tal indole. 
M A D M . Seminario , id. , pp . 1 6 final, 1 8 v y 2 4 . 
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jBENEDICTO XIV FUE ANTILULISTAP 
Algun malic ioso podria pensar que la postura de B e n e d i c t o X I V frente 
a la causa de R a m 6 n LIul l era un ajuste de cuentas : el P . Fornes en su 
Liber Apologeticus imj jugna la obra de fr . Beni to J e r 6 n i m o F e i j o o 2 0 y de 
paso tambien impugna la obra de B e n e d i c t o X I V , lo mismo h a c e el cis-
terc iense fr . Antonio Ra imundo Pasqual en otra obra tambien dedicada a 
impugnar las cartas de F e i j o o . 2 6 
D e d i e a a refutar a B e n e d i c t o X I V el apartado X I de la disertacion V. 
C o m o el pontifice se fundamenta para desaprobar el culto de R a m o n 
Llul l sobre la bula de Gregorio X I , sobre la honradez de Nicolas de 
E i m e r i c , sirviendose para ello, pr inc ipalmente , de los comentar ios de 
B r e m o n d en la bula , Pasqual insiste sobre el mismo tema. Niega por esto, 
q u e ni en Gerona ni en otra par te haya u n a copia autent ica de la bula 
original de Gregorio X I . 
Asi mismo afirma q u e no ha podido consultar la obra De inconstancia 
in fide del cardenal Albizzi, y q u e por lo tanto desconoce lo que este 
autor dice referente a la actuaci6n del Santo Oficio acerca de R a m 6 n Llul l . 
E n la conclusi6n Pasqual asegura q u e B e n e d i c t o X I V al fa l tar le datos 
ciertos y servirse de otros falsos, leidos en los autores consultados, se equi-
voco last imosamente sobre los asuntos de R a m o n LlulJ , " q u e d a n d o por 
su tono tan decisivo engahado aquel doctishno p u r p u r a d o " . 2 7 Es tas afir-
maciones no sentaron b ien al pontif ice, quien en la Avendo Noi se burla 
i r6nicamente de Pasqual . 
Ahora bien, el interes mostrado por B e n e d i c t o X I V no n a c e de nin-
guna intencion menos recta , sino del gusto que sentia el insigne purpurado 
y luego el doctisimo pontifice por estudiar y resolver casos dificiles y 
comj j l icados; y hemos de convenir que la causa de nuestro preclaro com-
patricio requer ia u n a gran peric ia en teologia, derecho canonico e histo-
ria, cual idades q u e se concentraban en la persona del pontifice en cuyo 
estudio ha l laba gran fruici6n. 
M F r . Benito J e r o n i m o F e i j o o , Cartas eruditas y curiosas en que por la matjor parte se 
continua el designio de el "Tedtro critico universal" impugiuindo o reducicndo a dudosas 
carias opiniones comunes (Madrid , 1 7 8 1 ) . T r a t a de R a m 6 n Llull en la c a r t a 2 2 del t o m o I , 
p p . 2 2 9 - 2 3 2 ; c a r t a 1 3 del tomo I I , pp . 1 8 1 - 2 2 7 , y c a r t a 2 9 del tomo I I I , pp . 3 5 2 - 3 9 3 . 
w Antonio R a y m u n d o Pasqual , Examen de la crisis del padre don Benito Geronimo 
Feijoo sobre el arte luliano, 2 vols. (Madrid , 1 7 4 9 - 1 7 5 0 ) . 
B T o m a m o s la referencia de L . P 6 r e z , " I n t e r v e n c i 6 n de Benedic to X I V en la causa 
l u l i a n a " , Antholugica Annua 1 4 ( 1 9 6 6 ) , 1 7 9 - 2 4 1 , p . 1 9 4 . 
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j/D. JUAN DIAZ DE LA GUERRA FUE ANTILULISTA? 
E r a tomista declarado y entusiasta de la doctrina del Doctor Angeli-
co, pero esto no implica ser contrario a otra escuela. 
Quiso introducir la ensenanza de la teologia de Santo T o m a s en el 
Seminario porque cre ia que era la mas conveniente , pero referente a la 
doctr ina de R a m 6 n Llul l no se pronunci6 en cuanto a su ortodoxia; en 
cuanto a la conveniencia de que la estudiasen los aspirantes al sacerdocio, 
b a s t e tener en cuenta que el F u n d a d o r del Colegio de la Sapiencia unica-
m e n t e prescr ibia a los colegiales que durante los dos iiltimos afios de 
permanenc ia en el Colegio estudiasen Ars Magna del Maestro , pues seria 
consc iente de que existen muclios pasajes dificiles de comprender , y mu-
cho mas para mentes jovenes en periodo de formaci6n. 
E s t a dificultad viene testificada por los mismos postuladores de la 
Causa q u e hicieron lo imposible para evitar la revision de las obras, v no 
es q u e dudasen lo mas minimo de la ortodoxia, pero estaban convencidos 
de que debido a su dificultad serian mal interpretadas. E l presidente de 
la Causa P ia Lul iana , D . Miguel Serra y Maura , escribia al postulador: 
" . . . e s t o es alguna disposicion para tener lugar de preparar el animo de 
de su santidad a q u e se incl ine a condescender a lo que deseamos, si 
Vs .Rs . lo l levan por el camino que deben, que es solicitar que no se t rate 
de libros sino de la Causa del culto unicamente , y que se dexe lo de 
l ibros para la Congregac i6n del Indice o de la Santa Inquisicion, a donde 
toca u n a vez q u e non constat de auctore prout in casu et ad effectum". 
E n otro escrito del mismo Serra M a u r a se pueden leer estas palabras : 
T o r q u e vamos al editorum de las obras : <;Quienes, como y quando se re-
visaran y aprobaran los ocho tomos y especia lmente el tercero? ,iQuienes 
son que lo puedan entender y como, si todos los lulislas que se han dcdi-
c a d o a estudiar, no lo alcanzan, — y perdone V . R . — que aca todos lo 
confiesan? como han de examinarlo si no lo entienden, y quando sera 
el dia q u e lo habran leido los revisores y comprendido tanta o b r a ? . . . No 
tenemos consuelo los devotos del beato Raymundo y a todos falta la es-
peranza si no h a c e Dios un milagro o no mudan Vs.Rs. de medio insis-
t iendo en el non constat de auctore".28 
C o n lo d i c h o es faci l comprender que no se pueden estudiar las obras de 
R a m 6 n Llul l para formacion fiIos6fica y teologica en un Seminario ; en todo 
caso se podran leer y comentar como ampliacion de lecciones aprendidas 
o para constatar como tratan otros autores una misma materia , siempre 
que previamente se haya estudiado la cuesti6n de forma mas asequiblc . 
2 8 I g u a l m e n t e tomamos la referencia de L . P e r e z , " I n t e r v e n c i 6 n " , pp . 2 1 2 - 2 1 3 . 
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E n c u a n t o a la ortodoxia de la doctrina lul iana no hemos visto ni 
una palabra escrita por el obispo D i a z de la Guerra ; fe ferente al culto 
q u e en Mal lorca se le t r ibutaba el prelado no quiso tolerarlo sencil la-
m e n t e porque en R o m a ni lo habian autorizado ni vieron con buenos ojos 
la act i tud del obispo to lerante : es el mismo B e n e d i c t o X I V : " C h e non 
poteva (el obispo) dare per approvato dalla S e d e Apostolica il cul to di 
R a i m o n d o Lul lo , sapendo che non era che puramente tol lerato; nel quale 
stato di cose non era in grado di prendere nesun partito per 1'editto del 
v e s c o v o . . . " . 2 9 
c ' P O R OC7J5 DECRET6 LA UNI6N DEL COLEGIO? 
D e c i r q u e el obispo d e c r e t 6 la union del Colegio de la Sapienc ia al 
Seminario para destruir el principal foco de lulismo que h a b i a en Mal lor-
ca es desconocer por completo la real idad de las cosas. 
Buscar segundas intenciones en quien tan re i teradamente ha manifes-
tado sus proyectos que l leva a termino sufragando enormes cant idades de 
dinero no estaria exento de mal ic ia , mayormente cuando tenemos la opor-
tunidad de constatar cual f u e la conducta del Sr. D i a z en la di6cesis de 
Sigiienza, en la que igualmente dedico sus esfuerzos a la formacion del 
claro v a la benef icencia publ ica . 
Afirmar que el Coleg io era el principal f o c o de lulismo de Mal lorca 
ademas de ser falso puede resultar ofensivo para la Provincia F r a n c i s c a n a 
de la I n m a c u l a d a de Mal lorca , de cuyos conventos salieron los principales 
personajes destacados de los siglos X V I I y X V I I I , mientras que del Colegio 
no descuella ninguno si exceptuamos — c o n gran venta ja sobre los de-
m a s — a fr . Antonio R a i m u n d o Pasqual , monje c isterciense y abad de 
L a Rea l . 
Ya en 1748 los a lbaceas de la manda pia de Juan Amer, q u e mando 
instituir tres nuevas colegiaturas en el Colegio de Ntra . Sra . de la Sa-
piencia , para que fuesen colegiales perpetuos y se dedicasen a la ense-
nanza de la doctrina de R a m 6 n Llull , entre otras cosas decian: 
" F u e el que conc ib i6 esta santa intenci6n un sujeto de los mas doctos 
en canones , leyes y metaf is ica que se haya conocido en este reino, dentro 
de la presente centuria, de quien era la hac ienda. 
" E s t e sujeto, catedrat ico de prima, ya en la ereccion de la Universi-
dad, todas las veces q u e razonaba con otros aficionados a la doctrina 
M B e n c d i c t o X I V , Avendo Noi; J o s e Miralles Sbert, " O f e n c a i d e s a g r a v i " , Revista Lu-
liamt 2 ( 1 9 0 2 ) , 2 8 9 - 2 9 3 ; 3 3 0 - 3 3 4 . 
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luliana, y al b ien del Colegio de la Sapieneia sobre la poca o ninguna 
intel igencia de dicha doctrina en este reino, y dc lo dejado que estaba ya 
el colegio cuando el rector Bal lester se determino a fundar la casa de 
San F e l i p e Neri, casi l legaba a blasfemar de dicho rector Io que pueden 
asegurar personas f idedignas. . . T e n i a bien visto haber errado el Sr. ca-
nonigo Llul l en no dejar sujeto perpetuo para el gobierno de a q u e l . . . 
Porque no imposibil i tandose los l lamados y sucesores de vivir separados 
y tener cura de almas, n o harian mas en la explicacion y enseiranza de la 
doctr ina luliana que habian hecho hasta entonces los que habian habido 
catedras , y que viviendo toda su vida juntos se aplicarian con mayor 
fervor al estudio de la misma y la explicacion de ella seria mas solida 
por la f recuente conferenc ia entre de si sobre su inte l igencia . " 3 0 
Los colegiales despues de acabar su carrera preferian dedicarse a la 
cura de almas, procurandose alguna rectoria y colaborando con los parro-
cos en cal idad de vicarios, lo cual era una bendicion para la diocesis, pero 
su ac tuac i6n en cuanto a difusion y ensenanza de la doctrina lulista era 
prac t i camente nula; en todo caso podian propagar la devocion al Beato , 
pero no era este prec isamente el plan trazado por el canonigo Bartolo-
m e Llull . 
trFUE EL DOGMA DE LA INMACULADA? 
Para algunos el principal motivo de fr iccion entre la escuela tomista 
y la lulista era la doctr ina inmacul is ta : " N o se deduzca de aqui que haya 
la mas min ima oposici6n entre las doctrinas teologicas del Beato Ramon 
LIul l y las de Santo T o m a s . — Ident icas ambas en el fondo, solo se dife-
rencian en la exposicion; pero las pasiones dc escucla , que habian llegadn 
en aquel t iempo a su mayor grado de furia y animosidad, sostenian pro 
aris et focis sus propias opiniones como si fueran verdaderos dogmas, sien-
do el punto principal de sus discusiones el misterio de la Concepcion 
inmaculada de Mar ia , s iempre sostenido con gloria por los PP . Francis -
canos contra los P P . P r e d i c a d o r e s " . 3 1 
E s tan p a t e n t e la devocion del obispo Guerra a la Inmaculada Con-
c e p c i 6 n q u e hasta sus mismos adversarios le ridiculizan debido a las pro-
cesiones q u e organizaba y presidia con los nihos de las escuelas sufraga-
das por 61 mismo. Sus visitas a la capil la de la catedral eran constantes 
y devotas. 
m Bibl ioteca de la Real B . B . I . - 1 6 1 fols. 2 2 4 - 2 2 7 . 
8 1 G. Gelaber t , Coiistituciones (ver n. 4 a r r iba) , p . 3 5 . 
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«« Sessio X X I I I . c a p . X V I I I De Teformatione. 
ra Ibid. 
RECAPITULACI6N 
D o n Juan D i a z de la Guerra al l legar a Mal lorca encontro un am-
biente muy tenso por motivos ajenos a su pontificado. 
Se h a b i a previamente informado del estado y neces idades de su dio-
cesis. 
D e s d e su toma de posesion inteiito l levar a termino el programa que 
se h a b i a trazado a pesar de la casi nula colaboracion de las autoridades 
y cabi ldo. 
-
Referente al seminario: 
Pretendia situar el Seminario a la altura deseada por el Conci l io de 
Trento , donde hubiese alumnos y maestros v no fuese una simple casa 
de huespedes, "seminar ia discentium vel docentium ad c o m m u n e eccles iae 
bonum p r o m o v e n d u m " . 3 2 
Quer ia dejar la ensehanza ba jo el control del obispo: el prefirio la 
doctrina tomista y los autores y maestros que la seguian, " d o c e b u n t autem 
praedict i (magistri) q u a e videbuntur episcopo e x p e d i r e " . 3 3 
T a m b i e n procuro faci l i tar el acceso al Seminario aumentando el nu-
mero de las becas ; para ello era imprescindible el aumento de las rentas . 
" cer t i reditus e m n t necessar i i " . 
U n medio adecuado para ello era la uni6n de beneficios eclesiasticos 
al Seminario , como tambien la agregacion de colegios analogos: el de 1a 
Sapiencia . 
T a m p o c o olvido las necesidades de los pobres : quer ia convertir el edi-
ficio del Colegio de la Sapiencia en hospicio para pobres , comprando las 
casas contiguas y pagando las reformas de su peculio . 
Todos sus esfuerzos quedaron frustrados ya que apenas trasladado a 
Sigiienza, las cosas volvieron prec ipi tadamente a su primitivo estado. 
U n i c a m e n t e se mantuvo en pie la agregacion del beneficio de la Can-
dela de la iglesia catedral para incremento de las rentas del Seminario . 
E l comportamiento de los hdistas despues del traslado del Sr. Guerra 
dejo bien justificado el apelativo de fandticos que solian darles los tomis-
tas: aprovecharon la sede vacante para destituir v marginar a cuautos ha-
bian rec ibido favor del obispo. 
E l t iempo, juez inexorable , ha dado razon al obispo G u e r r a : en J 8 3 0 , 
suprimida la Univers idad Literaria , se introducen los maestros en el Se-
minario para q u e impartan la ensehanza, aunque ya no sera la que elija 
el prelado. sino la que se imponga desde Madr id . 
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E n 187 9 3 4 el papa L e 6 n X I I I , publ ica una encicl ica cuyas palabras 
iniciales A E T E R N I P A T R I S , son las mismas que Sto. T o m a s emplea j jara en-
cabezar la Summa Theologiae, j j a ra alentar el movimiento de recuj ieracion 
de la filosofia escolastica y la restauracion de la misma, que tan b u e n a 
acogida alcanzo en nuestra di6cesis a juzgar j jor los escritos publ icados 
en el BoJetin Oficial del Obispado y los articulos firmados j jor el q u e fue 
profesor del Seminario y mas tarde obispo de Mal lorca , el I lmo. D . Jose 
Miral les S b e r t . 8 0 
E n 1976 el Colegio de la Sapiencia cierra sus puertas por fal ta de vo-
c a c i o n e s , 3 8 y desde el c inco de marzo de 1976 hasta final de julio de 1980 
uno de los colegiales habituales , de acuerdo con los responsables del edi-
ficio, lo convierte en asilo para j jobres y marginados, alojando durante 
este espacio de t iempo dos mil novecientos pobres o m a r g i n a d o s . 3 7 
Juan R O S S E L L O L L I T E R A S 
" E l 4 de agosto de 1 8 7 9 . 
8 5 Jordi G a y a Estelr ich , " E s t r a t e g i a d'infiltraci6: j e s p o c t e a YActcrni putiis", Comuni-
cacio, 1 7 ( 1 9 8 1 ) , 5 - 1 4 . 
8 0 Diar io " B a l e a r e s " , 9 enero 1 9 7 6 . 
3 7 J o r g e F o n t F o n t , El pontificio colegio luliano de Ntra. Sra. de la Sapiencia ( 1 6 3 5 - 1 9 8 5 ) 
(Palma de M a l l o r c a , 1 9 8 5 ) , p . 4 3 . 
